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Instituciones participantes en el Foro
Nombre de la institución
Gim nasio M em o y Miña 
Col. Distrital Manuela Beltrán  
Centro Ed uc. Distrital Palermo
Jardín de infantes Picardías 
Preescolar la Ronda de los Niños 
Colegio Inglaterra Real 
Liceo pedagógico Quinta Paredes 
Inst. Distr. De Com ercio M .B . 
Col. Distr. Manuela Beltrán 
Nuevo Colegio Bucaram anga
Inst. Pedagógico  
Arturo Ramírez Montúfar 
Centro Educativo Distrital 
Antonio Nariño
Título de la experiencia
Escuelas del Mañana
Proyecto Modalidad Com ercial
E n  busca de nuevos espacios lúdicos
Form ación de jóvenes
Proyecto personalizado de familia
Espacios lúdicos
Muestra empresarial
Uso de las salidas pedagógicas
Práctica empresarial
Capacitación área de informática
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El IV foro Educativo de la Localidad 13 se realizó el pasado 26 de Agosto en el 
auditorio Antonio Nariño de la Universidad del mismo nombre, en su sede de la 
calle 58 No. 37-94 en Santafé de Bogotá, D .C.
En respuesta a la convocatoria hecha por la Secretaría de Educación Distrital, en 
busca de Experiencias Educativas Exitosas, se inscribieron y presentaron un to­
tal de trece propuestas, siete de las cuales fueron presentadas por instituciones de 
carácter oficial.
A continuación encontrarán una muestra del desarrollo del Foro, que cuenta ade­
más con la intervención de diferentes personalidades asistentes al evento.
Aparte de la muestra de las propuestas, se destacó la intervención de la Dra. Francy 
Zalamea, coordinadora de Educación Local, quien con sus palabras de Instalación 
del Foro expresó: “Resaltamos la importancia de la realización de los Foros Edu­
cativos Locales en aras de ser consecuentes con normas y principios constitucio­
nales, más específicamente con la Ley 115.
Es necesario todo tipo de reflexiones sobre el desarrollo de procesos educativos 
junto con la creación de nuevas escuelas, formas de enseñanza y junto con ello la 
Evaluación de Competencias Básicas. Al lado de la instalación del Foro hago una 
invitación a todos ustedes para que mostremos los mejores resultados del trabajo 
Educativo realizado en nuestra localidad”.
Luego de las palabras de Instalación del Foro, se procedió a la presentación de 
resultados de Evaluación de Competencias Básicas 1999. calendario B: a cargo del 
Dr. Daniel Begoya, Director del proyecto. “La realización de la presente investiga­
ción nace como respuesta a una petición hecha por la S.E.D .; en ella puede obser-
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varse el impacto real de la labor docente realiza­
da por todos los agentes educativos que intervie­
nen en el proceso, de manera puntual en asigna­
turas como las ciencias, matemáticas y español, 
en el área correspondiente a las 19 localidades 
encuestadas”.
Enfatizó en que la casi totalidad de los datos 
manejados corresponden a instituciones priva­
das de calendario B, esto debido al paro del 
magisterio que se adelantaba en la fecha de la 
toma de los datos, la representación de colegios 
oficiales existe en muy bajo porcentaje.
“La investigación como tal, conserva la idea de 




1.1 Construcción o adquisición
1.2 Uso comprensivo en diferentes contextos
1.3 Explicación, control y  posicionamiento
2 . - Diseño y  elaboración de instrumentos
3 . - Aplicación de la prueba
4. - Digitación de respuestas y  elaboración de
informes de resultados
Con el ánimo de poner en común el significado 
de Competencia se reseñó ésta como:
* Capacidad de poner en escena.
* Competencia visible a través del desempeño.
* Competencia como principal aliado de la 
motivación.
Al Finalizar la muestra de los resultados de la 
Evaluación de Competencias 1999 convocada por 
la S.E.D . se propuso de manera unánime, un 
posterior encuentro dedicado a la interpretación 
de los mismos, espacio que se utilizaría para re­
flexionar en tomo a aspectos referentes a la la­
bor docente y  la incidencia de ella (próximo Foro 
convocado según fecha establecida).
Posterior a la realización de la jornada hizo su 
intervención el Dr. Javier Manotas, Alcalde de la 
Localidad, quien expresó: “Con el propósito de 
no hacer más extensa la jornada, sólo quiero dar 
las gracias a todos ustedes por el interés puesto 
en la realización y desarrollo de estos foros educa­
tivos; espero que el nivel de atención y con ello los 
resultados de futuras convocatorias por parte del 
Cadel, la Unidad de Gestión Educativa Local y. desde 
luego, por parte nuestra desde la Alcaldía de la 
Localidad Trece, a la que represento, sigan 
mostrando igual acogida que la observada hoy.
Como docente activo aun. conozco lo arduo que 
resulta nuestra labor, de manera que me encuen­
tro dispuesto a participar y apoyar en forma di­
recta toda propuesta o intención de contribuir al 
mejoramiento y cualificación de los procesos 
educativos de nuestra Localidad. Capital. Depar­
tamento y nuestro País".
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8:00 a.m. Himno Nacional 
Himno a Bogotá
8:10 a.m. Instalación del Foro a cargo de la Doctora Francy Zalamea, 
coordinadora Cadel
8:15 a.m. Presentación de resultados de evaluación de Competencias 
1999, a cargo del doctor Daniel Begoya, director del proyecto.
9:20 a.m. Presentación de las primeras Experiencias exitosas.
11:00 a.m. Refrigerio
11:15 a.m. Continuación de la presentación de Experiencias exitosas.
1:00 p.m. Almuerzo
2:00 p.m. Continuación de la presentación de Experiencias exitosas.
2:40 p.m. Sesión de preguntas
3:20 p.m. Refrigerio
3:35 p.m. Evaluación de Experiencias exitosas, a cargo del auditorio.
3:50 p.m. Evaluación del Foro, a cargo del auditorio




Consideraciones generales sobre el Foro educativo
Conviene destacar el carácter de “exitoso” a que se hizo referencia durante la 
presentación de las experiencias y el desarrollo del Foro. Aparte de la cobertura 
de los programas, el nivel social de los beneficiados por la propuesta e igual­
mente la idea de productividad, carácter tecnológico y la generación de empleo, 
y las posibilidades de desarrollarse laboralmente luego de finalizada la etapa 
escolar, constituyeron un tema de gran interés por parte de las instituciones 
y sus ponencias. Varias de ellas presentaron, por parte de sus exalum nos, 
testimonios de logros alcanzados mediante la capacitación recibida en sus 
colegios.
Es de resaltar que no se seleccionaron previamente todas las propuestas y así 
se mostraron algunas poco fundamentadas que le restaron tiempo a otras 
muy bien justificadas desde el punto de vista pedagógico.
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Parámetros de evaluación de las experiencias 
en la Localidad
\
experiencias exitosas, la votación Uel auditorio 
representa un 30% en la decisión de los jurados 
calificadores; grupo conform ado por siete 
miembros de la comunidad educativa
Tanto el Foro como las experiencias presentadas 
fueron evaluadas por los asistentes; al finalizar 
la jornada ellos debían hacer entrega de los 
desprendibles recibidos previo al inicio. Según 
lo establecido con relación a la selección de las
Síntesis de las experiencias ganadoras
1. Nombre de la experiencia: Renovación peda- 
gógica___________________________________________________
Carácter de la experiencia: Institucional
Nombre de la Institución: Inst. Pedagógico 
Arturo Ramírez Montúfar
Jornada: Mañana
Carácter de la Institución: Oficial
Presentador del proyecto: Maestra de primaria
que forma parte del proyecto
Recursos utilizados para la presentación:
Diapositivas
Intencionalidad del proyecto pedagógico: Propo­
ne mejorar las formas de enseñanza de la lecto- 
escritura mediante la poética y las artes.
Testimonios de éxito del proyecto: Muestra de 
escritos, dibujos y composiciones realizadas por 
alumnos en edades tempranas.
Características generales del proyecto:
Proyecto fundamentado a través de la enseñanza 
de métodos naturales, escribir no reconocer, es-
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critura no inducida sino voluntaria, no al traza­
do lineal, calidad humana y comprensión activa. 
Basados en la enseñanza a través de Métodos 
Naturales (Freinet y Piaget), se proponen la uti­
lización de métodos diversos no convencionales 
de la lengua escrita. Se busca:
• Análisis auditivos y asociación gráfica
• Visualización y análisis
• Logro de la lectura alfabética
• Pasar del silabeo a la lectura entonada
• Centrar el interés del niño mediante la compe­
tencia, el entusiasmo para evitar
la indisciplina.
En general la propuesta busca propender por la 
Calidad Humana al servicio de la enseñanza, una 
comprensión activa; así, el estudiante atraviesa 
por etapas:
1. Período escribir no reconocer; del garabateo 
pasa a la etapa presilábica.
2. Período presilábico a Alfabetizado, poetizado, 
dibujado y musical.
3. Período escritura no inducida sino volunta­
ria, no al trazado lineal, proporcionar informa­
ción para que el niño procese.
2. Nombre de la experiencia.- La lectura
Carácter de la experiencia: Institucional
Nombre de la institución: Centro Educativo 
Distrital Antonio Nariño
Jornada: Única
Carácter de la Institución: Oficial
Presentador del proyecto: Rosalba Ordoñez, di­
rectora.
Recursos utilizados para la presentación: Vídeo 
Intencionalidad del proyecto pedagógico: Apro­
vechamiento máximo de la relación Lecto-escri- 
tura como propósito para resolver el distancia- 
miento existente entre ellas.
Testimonios de éxito del proyecto: muestra de 
los elementos de trabajo y de las jornadas mis­
mas: biblioteca, salas de video, cajas viajeras y 
diversos materiales.
Características generales del proyecto:
Resaltan la importancia del juego como elemen­
to didáctico, pedagógico, metodológico, denomi­
nado como camino hacia la imaginación creado­
ra de los alumnos, enmarcado como proyecto de 
comunicación dentro del área de idiomas .
Orientado hacia el desarrollo de habilidades 
comunicativas básicas como escuchar, hablar, 
leer y escribir. Fundamentado en experiencias de 
Emilia Ferreiro y Ana Teberoski. igualmente en 
la gramática de la fantasía de Gianni Rodari.
El proyecto en general viene siendo adelantado 
desde 1995, fecha en la cual se optó por involu­
crar a la totalidad de la comunidad educativa en
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acciones fundamentadas por el proyecto y su in­
tencionalidad. En 1998 se inicia la complemen- 
tación con el inglés tendiente a fortalecer la ex­
periencia y la propuesta.
3. Nombre de la experiencia: Formación de jó ­
veneŝ _____________________________________________________
Carácter de la experiencia: Institucional
Nombre de la institución: Centro Educativo  
Distrital Palermo
Jornada: Tarde
Carácter de la Institución: Oficial
Presentador del proyecto: Dinamizadora del pro­
yecto
Recursos utilizados para la presentación: Vídeo 
Intencionalidad del proyecto pedagógico: Pre­
parar a los alumnos en la modalidad de salud, 
capacitarlos para desempeñarse laboralmente en 
el área específica de atención del anciano y de los 
niños. Gestión Empresarial en Salud.
Testimonios de éxito del proyecto: experiencias 
narradas por exalumnos asistentes a la presenta­
ción del proyecto.
Características generales del proyecto:
Generar una cultura consecuente y de concien­
cia en los alumnos de la institución sobre la ve­
jez y la atención integral al niño. El proyecto nace
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posterior a un estudio hecho por la institución 
para determinar y conocer más a fondo el nivel 
socioeconómico de sus alumnos; como resulta­
do se encontró que muchos de ellos debían aban­
donar la idea de adelantar estudios universita­
rios por falta de recursos, igualmente ingresa­
ban de manera inmediata al mercado laboral en 
diferentes oficios ante lo cual se consolidó la idea 
de prepararlos en un campo específico, desarro­
llo humano en la formación para el trabajo me­
diante competencias basadas en actividades y 
saberes académicos creando así un perfil de alum­
no apto para desempeñarse laboralmente e inde­
pendientemente de su ingreso a la Educación 
superior universitaria (o por lo menos no de 
manera obligatoriamente inmediata).
4. Nombre de la experiencia: No existen difícul- 
tades para el éxito escolar
Carácter de la experiencia: Institucional
Nom bre de la in stitu ció n : Nuevo C o legio  
Bucaramanga
Jornada: Única
Carácter de la Institución: Privada
Presentador del proyecto: Directora de la insti­
tución
Recursos utilizados para la presentación: Presen­
tación oral del proyecto
Intencionalidad del proyecto pedagógico: Ayudar 
al desarrollo de niños con problemas de aprendí-
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zaje rodeados en su totalidad por niños sin nin­
gún tipo de problemas.
Testimonios de éxito del proyecto: Indicadores 
de problemas resueltos en relación con los niños 
que hoy se desempeñan normalmente dentro del 
grupo.
Características generales del proyecto:
Proponen la No discriminación de los niños con 
problemas recluidos normalmente en institucio­
nes que al final del proceso logran estigmatizar­
los y rotularlos como niños diferentes y/o espe­
ciales.
Acotaciones finales
La realización del Foro obedeció plenamente a 
lo presupuestado por los organizadores. Al fina­
lizar la sesión se dispuso tanto la evaluación del 
Foro, como de las ponencias presentadas. Cada 
asistente completó un formato para elegir las 
mejores experiencias y el foro mismo. Previamen­
te se acordó dar las siguientes valoraciones:
* Votación de los asistentes al Foro 30%
* Lectura y análisis del documento propuesto 
30%
* Puntajes otorgados por el Jurado en la presen­
tación 40%
Finalmente, los resultados definitivos de la eva­
luación de las experiencias, fueron entregados por
la Supervisión de Educación el 8 de septiembre, 
con los sigu ien tes resultados. Las cuatro  
instituciones consideradas por el Jurado como 
significativas y exitosas son en su orden:
1. Centro educativo Distrital Palermo, j.t. Edu­
cación Básica y media. Oficial.
2. Instituto Pedagógico Arturo Ramírez Montúfar. 
(U. Nacional). Preesc. Básica primaria. Secun­
daria y media. Estatal.
3. Nuevo Colegio Bucaramanga. Preescolar y Bá­
sica primaria. Privado.
4. Preescolar la Ronda de los Niños. Preescolar. 
Privado.
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NOMBRE JOK OKA r.xpfcRiFNCiA exito sa
1 ANA RESTREPO DEL CORRAL Organización administrativa, pedagógica y 
curricular de la media técnica
1 CEN TRO EDUCATIVO RURAL HORIZONTE La experiencia de construir su propio curricolo
1 161 COLEGIO DEL SANTO ÁNGEL J ADICIONAL M 3
1 COLEGIO GRECOLATINO Talleres de lectura a docentes y estudiantes para 
elmejoramiento de competencias
1 COLEGIO NUEVO HORIZONTE El gobierno escolar como mediador de conflictos
1 129 ESCUELA DISTRITAL AGUSTIN FERNÁNDEZ T 3 Unificación institucional de las jornadas M T N
1 128 ESCUELA DISTRITAL AGUSTÍN FERNÁNDEZ M 3 Unificación institucional de las jomadas M T  N
1 199 ESCUELA DISTRITAL BUENAVISTA T 3 Escuchar, leer, hablar y esentar en el contexto soaa
1 198 ESCUELA DISTRITAL BUENAVISTA M 3 Escuchar, leer, hablar y esentar en el contexto social
1 177 ESCUELA DISTRITAL LA URIBE T 5 Curriculo integrado énfasis en Comunicación
1 178 ESCUELA DISTRITAL LA URIBE M 3 Curriculo integrado énfasis en Comunicación
1 178 ESCUELA DISTRITAL LA URIBE M 5 Curriculo integrado énfasis en Comunicación
1 159 ESCUELA DISTRITAL SANTA CECILIA ALTA M 5 Diseño Integral de un Ambiente de Desarropo
1 112 ESCUELA DISTRITAL TORCA M 3 Torca 2001-plan de aspectos integrados
1 112 ESCUELA DISTRITAL TORCA M 5 Torca 2001-plan de aspectos integrados
1 187 ESCUELA NACIONAL PILOTO DE APLICACIÓN M 3 Proyecto Lideres
1 187 ESCUELA NACIONAL PILOTO DE APLICACIÓN M 5 Proyecto Lideres
1 168 GIMNASIO MARROQUÍN CAMPESTRE M 5 El juego y la motivación como elemento de 
evaluación
1 168 GIMNASIO MARROQUÍN CAM PESTRE M 3 El juego y la motivación como elemento de 
evaluación
1 131 LICEO ANDRÉS DÍAZ VENERO DE LE IVA C 5 Implementación de las ludicas en el area de
matematica
1 131 LICEO ANDRÉS DÍAZ VENERO DE LE IVA C 3 Implementación de las ludicas en el area de 
matematica
2 323 ANEXO DEL ROSARIO DE SANTO DOMINGO c 3 Proyecto para la construcción y formación de la 
Mujer a partir de los pnncipios filosóficos y
educativos Rosanstas
2 C E D  SANTA INÉS Manejo de la calle con respecto al niño
2 5006 COLEGIO CECILIA DE LA FUENTE M 5 Proyecto Sectonal Pesec
2 324 COLEGIO DEL ROSARIO DE SANTO DOMINGO c 5 Proyecto para la construcción y formación de la 
Mujer a partir de los pnncipios filosóficos y
educativos Rosanstas
2 COLEGIO DISTRITAL SIMÓN RODRÍGUEZ M
La comunicación para la convivencia y el 
desarrollo del pensamiento prensa, escuela y 
periodismo escolar
2 COLEGIO FILADELFIA PARA SORDOS
Implementación de Internet de un programa
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2 326 COLEGIO SOR TERESA VALSÉ M 5 Calidad Educativa
2 322 ESCUELA DISTRITAL BOSQUE CALDERÓN TEJADA C 3 Desarrollo significativo con énfasis en la 
competencia poética
2 421 ESCUELA DISTRITAL SAN LUIS PLAN PADRINOS M 5 El computador como herramienta pedagógica
2 GRUPO EDUCATIVO BACATA Proyecto interdisciplinario y desarrollo humano
2 INSTITUTO COLSUBSIDIO DE EDUCACIÓN FEMENINA Proyecto énfasis
2 INSTITUTO MILITAR ANTONIO RICAURTE Proyecto democracia y derecho
2 UNA LUZ EN EL CAMINO Manejo de la jomada ampliada
3 BENPOSTA NACIÓN DE LOS MUCHACHOS Participación Ciudadana y Ciencias Naturales
3 257 C.E.D. MANUEL ELKIN PATARROYO T 5 "Capacitando para el trabajo construimos paz"
3 229 C.E.D. SANTA INÉS M 5 "Tiempo y actividades para alejar a los niños de la 
calle"
3 225 COLEGIO ANTONIO JOSÉ URIBE M 5 El alumno inventa su propia tarea
3 251 COLEGIO DEL NIÑO JESÚS M 5 Prensa y escuela
4 C.E.D. Parroquial Educar es un nesgo
4 1736 C.E.D. 20 DE JULIO M 5 Una comunidad que aprende
4 1737 C.E.D. 20 DE JULIO T 5 Autogestión
4 1794 C.E.D. FLORENTINO GONZÁLEZ T 5 Desarrollo intelectual hacia una calidad humana 
integral Descubriendo nuestra sexualidad
4 1794 C.E.D. FLORENTINO GONZÁLEZ T 3 Descubnendo nuestra sexualidad
4 C.E.D. LA BELLEZA M Busquedad de un espacio pedagógico de 
creatividad y autonomía
4 C.E.D Ramajal Descubnendo valores a través de la lectura y la 
escritura
4 CASD Por una real calidad en la educación
4 1760 COLEGIO AGUAS CLARAS M 3 Enamorarse de una escuela
4 COLEGIO DISTRITAL TOMÁS RUEDA VARGAS Redimensión cuatro puntos
4 COLEGIO DISTRITAL TOMÁS RUEDA VARGAS Evaluación, crecimiento Institucional
4 1740 COLEGIO JOSÉ FÉLIX RESTREPO M 5 Gestión cambio institucional
4 1713 COLEGIO JOSÉ MARIA CARBONELL T 5 Reciclaje de una práctica de vida
4 1838 COLEGIO PARROQUIAL ADVENIAT C 5 Especialización técnico profesional (necesidades 
sector)
4 1723 COLEGIO SAN JUAN BOSCO C 3 Somos generadores de procesos comunitarios
4 JARDÍN INFANTIL No. 2 Proyecto lúdico pedagógico como proceso de 
desarrollo integral del niño
4 PEI ASOCIADOS T Desarrollo de valores y saberes y a partir de 
realidad
6 C.E.D. AGUSTIN CODAZZI La pedagogía de proyectos
6 1891 C.E.D ISLA DEL SOL T 3 Del barro al asfalto, una expenencia educativa 
que construye comunidad
6 C.E.D. JOSÉ ANTONIO RICAURTE Socialización basada en la ludica
6 1900 C.E.D. VENECIA T 3 Formación total en preescolar desde el desarrollo 
intelectual y comunicativo a través de rutas 
investigativas Fomento a la práctica del 
baloncesto Hacia una escritura creativa y 
formativa Nuestra expenencia con los alumnos 
adultos de los ciclos 1 y 2 d
6 1941 C EN TRO INTEGRAL SANTA FE DE BOGOTÁ M 3 Escuela saludable Medio Ambiente
6 COLEGIO DISTRITAL JOSÉ MARIA CÓRDOBA Animación de problemas ambientales, para 
lectura de cuentos




COLEGIO DISTRITAL JOSÉ MARIA CÓRDOBA Intervención pedagógica en procesos de 
pensamientos en alumnos con bajo rendimiento 
académico.
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COLEGIO DISTRITAL RUFINO JOSÉ CUERVO Experiencias innovadoras en el área de inglés
6 1975 COLEGIO MÉNDEZ C 5 Integración de los niños impedidos a nuestra 
familia educativa
6 1954 COLEGIO PARROQUIAL SAN CARLOS T 3 Integración de niños sordos La ternura como 
expenencia pedagógica senstbilizadora
6 1917 ESCUELA DISTRITAL FÁTIMA COLM OTORES T 5 Formación para la vida a través de los valores
6 1927 ESCUELA LIBERTAD VASED M 3 Resolución de problemas a nivel ambiental
6 1935 FUNDACION INSTITUTO TÉCNICO DEL SUR T 5 Resolución de problemas en el área de matemáti­
cas La cocina del Elsa Experiencias en el área 
de inglés Diseño de una cartilla de dibujo técnico
6 1945 U.B. RAFAEL URIBE URIBE T 3 Aprendiendo y enseñando tecnología
6 1944 U.B. RAFAEL URIBE URIBE M 5 Aprendiendo y enseñando tecnología
7 1091 C E. WILFREDO LEHNER M 3 Mujeres transformando a la comunidad
7 1111 C.E D. CARLOS ALBÁN HOLGUlN T 3
7 1110 C E D. CARLOS ALBÁN HOLGUlN M 5 Mejora del ambiente Escolar Organización 
Institucional Conciliación para llegar a acuerdos
7 1145 C E D. FRANCISCO DE PA T 3 Proyecto de Jomada Ampliada
7 1145 C E D FRANCISCO DE PA T 5 Proyecto de Jomada Ampliada
7 C.E.D. JUAN M. AMBROSSIO La enseñanza del Inglés en básica primaria
7 CEDID SAN PABLO Ambiente y tecnología en la institución
7 1143 COLEGIO CLARETIANO DE BOSA M 3 Escuela de Padres y Docentes
7 COLEGIO JUAN MAXIMILIANO ROZO Soñando un camino, motivando a los ruóos a 
aprender inglés
7 1191 COLEGIO MIXTO CIUDADELA LA LIBERTAD M 3 Enseñanza de la Constitución Política
7 1191 COLEGIO MIXTO CIUDADELA LA LIBERTAD M 5 Enseñanza de la Constitución Política
7 1203 GIMNASIO LOS SAUCES M 5 Grupo de Matemáticas Filosofía de superación
7 1203 GIMNASIO LOS SAUCES M 3 Grupo de Matemáticas Filosofía de superación
7 1135 LICEO INFANTIL DIVINO NIÑO JESÚS M 5 ‘Desarrollo del Ser’ (método de enseñanza 
Individualizada) P E I “La alegría de vrvrr'’
7 1135 LICEO INFANTIL DIVINO NIÑO JESÚS M 3 "Desarrollo del Ser' (método de enseñanza 
Individualizada) P E I ‘La alegría de v W
8 C E .D LA O .E  A. M Pnmer Foro Educativo Institucional OEA
8 1221 C E D. BRITALIA M 0 Impacto de la tecnología en la institución
8 C E D. LOS PERIODISTAS T Procesos pedagógicos desarrollo de competen­
cias.
8 COLEGIO DISTRITAL NUEVO KENNEDY M Validación indicadores de logros en tecnología
8 895 COLEGIO SANTO DOMINGO M 5 La educación como vehículo de humanización
8 895 COLEGIO SANTO DOMINGO M 3 sí
8 1220 ESCUELA DISTRITAL BRITALIA T 5 Impacto de la tecnología en la institución
8 1236 ESCUELA DISTRITAL CIUDAD ROMA T 5 sí
8 1237 ESCUELA DISTRITAL CIUDAD ROMA M 5 Integración de los padres de familia en el proceso 
de lecto-escntura
8 1237 ESCUELA DISTRITAL CIUDAD ROMA M 3
8 1236 ESCUELA DISTRITAL CIUDAD ROMA T 3 si
8 1264 LICEO LUTHER KING M 3 si
8 1264 LICEO LUTHER KING M 5 si
8 872 LICEO REYNEL C 5 si
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872 LICEO REYNEL C 3
706 COLEGIO ATENEO INTEGRAL ANA B. DE FLÓREZ M 5
706 COLEGIO ATENEO INTEGRAL ANA B DE FLÓREZ M 3
1 692 COLEGIO BÁSICO DISTRITAL LUIS ÁNGEL ARANGO M 5
1 692 COLEGIO BÁSICO DISTRITAL LUIS ÁNGEL ARANGO M 5
I 692 COLEGIO BÁSICO DISTRITAL LUIS ÁNGEL ARANGO M 3
3 692 COLEGIO BÁSICO DISTRITAL LUIS ÁNGEL ARANGO M 3
3 693 COLEGIO BÁSICO DISTRITAL LUIS ÁNGEL ARANGO T 3
3 COLEGIO DISTRITAL REPÚBLICA COSTA RICA M
9 COLEGIO DISTRITAL SANTA FE DE BOGOTÁ
9 COLEGIO DISTRITAL SANTA FE DE BOGOTÁ
9 COLEGIO DISTRITAL SANTA FE DE BOGOTÁ
9 714 COLEGIO PARROQUIAL SAN PEDRO CLAVER M 5
9 714 COLEGIO PARROQUIAL SAN PEDRO CLAVER M 3
9 712 COLEGIO SANTA TERESA DE JESUS C 3
9 712 COLEGIO SANTA TERESA DE JESÚS C 5
9 673 ESCUELA DISTRITAL ATAHUALPA M 5
9 673 ESCUELA DISTRITAL ATAHUALPA M 3
9 691 ESCUELA DISTRITAL LA CABAÑA T 5
9 691 ESCUELA DISTRITAL LA CABAÑA T 3
9 760 ESCUELA DISTRITAL SANTA CECILIA M 5
9 760 ESCUELA DISTRITAL SANTA CECILIA M 3
9 756 INSTITUTO NAZARENO MODELIA M 3
9 INS. PARROQUIAL NUESTRA SEÑORA DE FONTIBÚN
9 PREESCOLAR TRIÁNGULO MÁGICO DE LOS NIÑOS
10 495 C.E.D EL REAL M 3
10 495 C.E.D. EL REAL M 5
10 COLEGIO COOPERATIVO INTREVA
10 643 COLEGIO DISTRITAL MANUELA AYALA DE GAITÁN M 3
10 643 COLEGIO DISTRITAL MANUELA AYALA DE GAITÁN M 5
10 512! COLEGIO LA CONSOLACIÓN M 3
10 COLEGIO NACIONAL NIDIA QUINTERO DE TURBAY M
10 COLEGIO NACIONAL NIDIA QUINTERO DE TURBAY T
10 COLEGIO UNIVERSIDAD LIBRE
10 4511 ESCUELA DISTRITAL REPÚBLICA DE COLOMBIA M 5
10 4511 ESCUELA DISTRITAL REPÚBLICA DE COLOMBIA M 3
Proyecto Pedagógico de gestión empresarial 
Proyecto Pedagógico de Formación de bilingüe 
Proyecto Pedagógico del aula virtual
Proyecto Pedagógico de gestión empresanal 
Proyecto Pedagógico de Formación de bilingüe 
Proyecto Pedagógico del aula virtual 
Formación de Lectores y escritores plan lector 
Proyecto Artístico Cultural danza folklórica 
Formación de Lectores y escritores: plan lector 
Proyecto Artístico Cultural danza folklórica 
La problemática de la enseñanza del inglés en el 
aula.
Proyecto de Comunicación
La autoestima, elementos indispensables en el
perfil del Docente del Colegio Santa Fe de Bogotá
Actitudes hacia la convivencia proyecto de aula
para grado once
Acompáñame en el aprendizaje
Proyecto Democracia
Proyecto Democracia
Desarrollo de expenencias comunicativas a través 
de todas las áreas
Desarrollo de expenencias comunicativas a través 
de todas las áreas
Modificación del sentido de la Educación Básica 
Pnmana
Modificación del sentido de la Educación Bastea 
Pnmana
Integración Social y académica al aula regular de 
alumnos con necesidades educativas especiales 
Integración Social y académica al aula regular de 
alumnos con necesidades educativas especiales 
Lectura rápida
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10 60CI e s c u e l a  DISTRITAL REPÚBLICA DE CHINA M 5 si
10 600i e s c u e l a  d is t r it a l  r e p ú b l ic a  d e  c h i n a M 3 si
10 INSTITUTO JUAN DEL CORRAL M
10 in s t  t é c n i c o  in d u s t r ia l  c e n t r o  d o n  b o s c o
10 l ic e o  m a g d a l e n a  o r t e g a  d e  n a r iñ o M Experiencia significativa - Convivencia
10 LICEO MAGDALENA ORTEGA DE NARIÑO T Una mirada alternativa para el conocimiento de la 
naturaleza
11 CENTRO EDUCATIVO LA GAITANA Ética, tecnología, gestión
11 COLEGIO COOPERATIVO SAN JOSÉ DE CALAZANS Ética, teología, Desarrollo del pensamiento
11 COLEGIO DISTRITAL JUAN LOZANO Y LOZANO Ética,estética,ciencias,tecnología y comunicación.
11 COLEGIO DIVINO SALVADOR Ética, evaluación
11 COLEGIO EL SEMINARIO ESPIRITU SANTO Ética, Comunicación, Desarrollo del pensamiento
11 COLEGIO NUEVA AMÉRICA Gestión
11 98 ESCUELA DISTRITAL NUEVA ZELANDIA T 3 Ética
11 97 ESCUELA DISTRITAL NUEVA ZELANDIA M 3 Ética
11 98 ESCUELA DISTRITAL NUEVA ZELANDIA T 5 Ética
11 97 ESCUELA DISTRITAL NUEVA ZELANDIA M 5 Ética
11 33 ESCUELA DISTRITAL SAN CAYETANO T 5 Ética, Comunicación
11 33 ESCUELA DISTRITAL SAN CAYETANO T 3 Ética, Comunicación
12 CENTRO OCUPACIONAL FABIO LOZANO SIMONELLI Dame tu mano e intégrame a tu mundo
12 COLEGIO COOPERATIVO UNIÓN SINDICAL Práctica empresanal con sentido de responsabili­
dad social
12 COLEGIO DISTRITAL HELADIA MEJÍA M Animación a la lectura - Formación de lectores
voluntarios
12 COLEGIO DISTRITAL RAFAEL BERNAL JIMÉNEZ T Expenencias pedagógicas que permiten cambios
culturales
12 COLEGIO DISTRITAL RAFAEL BERNAL JIMÉNEZ M Unificación del PEI jomadas mañana y tarde
12 COLEGIO DISTRITAL RAFAEL BERNAL JIMÉNEZ T Unificación del PEI jomadas mañana y tarde
12 351 COLEGIO EDUARDO CARRANZA M 3 Estrategias para desarrollar habilidades en lectura 
comprensiva en alumnos de Básica Pnmana
12 351 COLEGIO EDUARDO CARRANZA M 5 Estrategias para desarrollar habilidades en lectura 
comprensiva en alumnos de Básica Pnmana
12 358 COLEGIO JUAN FRANCISCO BERBEO M 3
12 358 COLEGIO JUAN FRANCISCO BERBEO M 5
12 COLEGIO REPÚBLICA DE PANAMÁ El Foro de Filosofía una experiencia significativa
12 COLEGIO REPÚBLICA DE PANAMÁ t Integración escolar de sordos con mediación 
comunicativa de interpretes
12 COLEGIO SAN FELIPE NERI El liderazgo
12 396 COLEGIO TOMÁS ALVA EDISON E.T.B T 5 De esta manera sociedad
12 397 COLEGIO TOMÁS ALVA EDISON E .TB M 3 De esta manera sociedad
12 397 COLEGIO TOMÁS ALVA EDISON E.T.B M 5 De esta manera sociedad
12 396 COLEGIO TOMÁS ALVA EDISON E T.B T 3 De esta manera sociedad
12 COLEGIO TOMÁS CARRASQUILLA M Integración humana y cumcular
12 COLEGIO TOMÁS CARRASQUILLA T Aprovechamiento del tiempo libre como alternati­
va para convivencia
12 377 ESCUELA DISTRITAL CARLOS SANZ DE SANTAMARÍA M 5 Música y danza crecimiento e integración de la 
Comunidad Educativa
12 377 ESCUELA DISTRITAL CARLOS SANZ DE SANTAMARÍA M 3 Música y danza crecimiento e integración de la 
Comunidad Educativa
12 355 ESCUELA DISTRITAL JORGE ELIÉCER GAITÁN T 5 Construcción del concepto de presión en física
V
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con estudiantes de grado 8°
12 355 ESCUELA DISTRITAL JORGE ELIÉCER GAITÁN T 3
Construcción del concepto de presión en física 
con estudiantes de grado 8o
12 336 ESCUELA DISTRITAL MODELO DEL NORTE M 5 Estrategias para el fortalecimiento de las 
habilidades comunicativas con base en el afecto
12 336 ESCUELA DISTRITAL MODELO DEL NORTE M 3 Estrategias para el fortalecimiento de las 
habilidades comunicativas con base en el afecto
12 374 ESCUELA DISTRITAL SEVILLA T 5 Utilización del tiempo de descanso, la biblioteca 
un espacio para compatir y convivir en el juego
12 374 ESCUELA DISTRITAL SEVILLA T 3 Utilización del tiempo de descanso, la biblioteca 
un espacio para compatir y convivir en el juego
12 373 ESCUELA DISTRITAL SEVILLA M 5
12 373 ESCUELA DISTRITAL SEVILLA M 3
12 JARDÍN INFANTIL LOS AMIGOS DEL BOSQUE Integración del niño al preescolar
12 INSTITUTO DOMINGO FAUSTINO SARMIENTO Hacia la construcción de la calidad educativa 
desde una concepción ética,estética y científica
12 INST. NAL. FEMENINO LORENCITA VILLEGAS DE SANTOS M Avances en la interpretación y operaoonatizaaón 
de nuevas estrategias pedagógicas
12 INST. NAL FEMENINO LORENCITA VILLEGAS DE SANTOS T Exigencias académicas en el hacer, crecer y ser
13 C.E.D. ANTONIO NARIÑO La Lectura
13 C.E.D. PALERMO En busca de nuevos espacios
13 C.E.D. PALERMO Formación de jóvenes
13 COLEGIO DISTRITAL MANUELA BELTRÁN Proyecto modalidad comercial
13 COLEGIO DISTRITAL MANUELA BELTRÁN Capacitación área informática
13 COLEGIO INGLATERRA REAL Muestra empresanal
13 GIMNASIO MEMO Y NIÑA Escuela del mañana
13 INST. DISTRITAL DE COMERCIO MANUELA BELTRÁN Práctica empresanal
13 INSTITUTO RAMÍREZ MONTÚFAR Renovación pedagógica
13 JARDÍN DE INFANTES PICARDIAS Proyecto personalizado de familia
13 272 LICEO PEDAGÓGICO QUINTA PAREDES M 3 Uso de salidas Pedagógicas
13 272 LICEO PEDAGÓGICO QUINTA PAREDES M 5 Uso de salidas Pedagógicas
13 306 NUEVO COLEGIO BUCARAMANGA M 3 No existen dificultades para el éxito escolar
13 306 NUEVO COLEGIO BUCARAMANGA M 5 No existen dificultades para el éxito escotar
13 PREESCOLAR LA RONDA DE LOS NIÑOS Espacios Lúdicos
14 1536 C.E.D. MENORAH T 5 Integración de la formación técnica, tecnológica y 
humanística
14 1535 C.E.D. MENORAH M 5 Cómo se vivencia el humanismo y la tecnología
14 CUERPO TECNICO DE SUPERVISORES-(Matilde Frías) Descubnendo niños escritores
14 1537 ESCUELA DISTRITAL EDUARDO SANTOS M 3 Propuesta pedagógica centrada en el desarrollo 
de procesos del pensamiento
14 INSTITUTO POLITÉCNICO FEMENINO m Formando lectores descubnendo escritores
14 1512 INSTITUTO RICAURTE C 3 Formación piara la vida social y laboral de la 
Mujer, con énfasis en las áreas comerciales
14 1505 LICEO AGUSTÍN NIETO CABALLERO M 5 Orientación del PEI, Formación Integral con 
espíritu empresarial
15 1572 C E.D. FRANCISCO DE PAULA SANTANDER M 5
15 1571 C.E.D FRANCISCO DE PAULA SANTANDER T 3 Una experiencia en el desarrollo de habilidades 
lecto-escritoras
15 C E.D. GABRIELA TURBAY M Si es piosible integrar desde lo laboral
15 1540 C E D JAIME PARDO LEAL M 3 Elecciones escolares en tarjetón virtual
VI
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15 1553 COLEGIO DISTRITAL ATANASIO GIRARDOT
15 1553 COLEGIO DISTRITAL ATANASIO GIRARDOT
15 COLEGIO DISTRITAL GUILLERMO LEÓN VALENCIA
15 1555 COLEGIO PARROQUIAL SANTO CURA DE ARS LA FR
15 1561 ESCUELA DISTRITAL ANEXA NORMAL MARlAMO
15 1562 ESCUELA DISTRITAL ANEXA NORMAL MARlAMO
15 1570 ESCUELA DISTRITAL EL CENTENARIO
15 1570 ESCUELA DISTRITAL EL CENTENARIO
15 1557 GIMNASIO TORRICELLI
15 SERVICIOS DE ORIENTACIÓN
16 C.E.D. BENJAMIN HERRERA
16 C.E.D. BENJAMÍN HERRERA
16 C.E.D. BENJAMÍN HERRERA
16 C.E.D. BENJAMÍN HERRERA
16 C.E.D. ESPAÑA
16 C.E.D. LUIS CARLOS GALÁN SARMIENTO
16 C.E.D LUIS CARLOS GALÁN SARMIENTO
16 C.E.D. LUIS CARLOS GALÁN SARMIENTO
16 C.E D. LUIS CARLOS GALÁN SARMIENTO
16 820 COLEGIO DEL SANTÍSIMO SACRAMENTO
16 771 COLEGIO DISTRITAL LA MERCED
M 3
M 5
Valores humanos base de la convivencia
M 5 Implementación de materias electivas grados 10 y
11
T 5 La música como expresión lúdica
M 5 "Escuela espacio de crecimiento"
M 3 El material reciclable -un recurso de socialización
como estrategia pedagógica para los aprendiza­
jes que requiere el ciudadano del siglo XXI
T  5
C 3 Educación en valores, el valor de la familia
La Onentación escolar una construcción colectiva
Desarrollo de competencias comunicativas para
la formación del ciudadano lector
Colectivo de comunicación
Benjamín gran pulmón bello jardín
Caminemos por el mundo de la física en la
educación básica y media
El club de la ciencias como alternativas para el




Proyecto de vida crecer 
M 3 Navegando en valores
M 3 Calendario Matemático, Lecto -  escritura
proyecto de comercio, educación ambiental 
aptitud matemática, la magia de la luz. bachillera­
to con énfasis en biotecnología y medio ambiente, 
experiencias en preescoiar. las sociales vrveoaa- 
das, de la conciliación
16 772 COLEGIO DISTRITAL LA MERCED
16 771 COLEGIO DISTRITAL LA MERCED
T  3
M 5 Calendario Matemático, Ledo-escntura.
proyedo de comercio, educación ambiental, 
aptitud matemática, la magia de la luz. bachillera­
to con énfasis en biotecnología y medio ambiente, 
expenencias en preescolar las sociales vivencia- 
das de la conciliación
16 772 COLEGIO DISTRITAL LA MERCED
16 766 ESCUELA DISTRITAL ANTONIO JOSÉ DE SUCRE
16 849 ESCUELA DISTRITAL DIEGO LUIS CÓRDOBA
16 842 ESCUELA DISTRITAL LA ALQUERÍA
16 842 ESCUELA DISTRITAL LA ALQUERÍA
16 825 ESCUELA DISTRITAL LA PONDEROSA
16 825 ESCUELA DISTRITAL LA PONDEROSA
16 826 ESCUELA DISTRITAL LA PONDEROSA
16 826 ESCUELA DISTRITAL LA PONDEROSA
T 5
M 5 La Alegría de leer y escribir
C 3 Paseo, juego y aprendo
M 5 Proyección artística en pnmaria
M 3 Proyección artística en pnmana
M 5 Despierto a la comprensión del mundo mágico de 
la lecto-escntura
M 3 Despierto a la comprensión del mundo mágico de 
la lecto-escritura
T 5 Despierto a la comprensión del mundo mágico de 
la lecto-escritura
T 3 Despierto a la comprensión del mundo mágico de 
la lecto-escritura
Vil
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16 796 ESCUELA DISTRITAL LA PRIMAVERA T 5 Desarrollo de la escritura para la comunicación y 
expresión Enseñanzas significativas del Español 
y el Inglés partiendo del español como lengua
materna
16 795 ESCUELA DISTRITAL LA PRIMAVERA M 5 Desarrollo de la escntura para la comunicación y 
expresión Enseñanzas significativas del Español 
y el Inglés partiendo del español como lengua
materna
16 795 ESCUELA DISTRITAL LA PRIMAVERA M 3 Desarrollo de la escntura para la comunicación y 
expresión Enseñanzas significativas del Español 
y el Inglés partiendo del español como lengua
materna
16 796 ESCUELA DISTRITAL LA PRIMAVERA T 3 Desarrollo de la escritura para la comunicación y 
expresión Enseñanzas significativas del Español 
y el Inglés partiendo del español como lengua 
materna.
16 839 ESCUELA DISTRITAL MUZÚ I T 5 El proyecto de informática como estrategia para 
formar comunidad
16 840 ESCUELA DISTRITAL MUZÚ I M 3 El proyecto de informática como estrategia para 
formar comunidad
16 840 ESCUELA DISTRITAL MUZÚ I M 5 El proyecto de informática como estrategia para 
formar comunidad
16 839 ESCUELA DISTRITAL MUZÚ I T 3 El proyecto de informática como estrategia para 
formar comunidad
16 838 ESCUELA DISTRITAL MUZÚ II M 5 Qué placer es pensar, leer, escribir y compartir
16 838 ESCUELA DISTRITAL MUZÚ II M 3 Qué placer es pensar, leer escribir y oompartir
16 852 ESCUELA DISTRITAL SANTA RITA T 3 Aprendamos con nuestra actividad artística
16 852 ESCUELA DISTRITAL SANTA RITA T 5 Aprendamos con nuestra actividad artística
16 851 ESCUELA DISTRITAL SANTA RITA M 5 Aprendamos con nuestra actividad artística
16 851 ESCUELA DISTRITAL SANTA RITA M 3 Aprendamos con nuestra actividad artística
16 810 ESCUELA DISTRITAL SORRENTO M 5 Múltiples universos de la literatura en el aula 
Emisora estudiantil Juego y juguete - propuesta 
de tecnología Quién habla en nombre de la 
tierra La carencia de recursos un camino hacia la 
construcción del conocimiento La educación 
artística alternativa
16 812 ESCUELA DISTRITAL TRINIDAD M 5 Aprendiendo con la adivinanza, la copla y el 
refrán.
16 846 GIMNASIO INFANTIL JULIO SIMÓN BENAVIDES T 5 Para la vida y el progreso en matemáticas
16 777 LICEO MODERNO SANTA EMILIA C 3 Experiencias Institucionales
17 239 COLEGIO TIRSO DE MOLINA M 3 "El reciclaje una práctica pedagógica y de vida 
para el siglo XXI"
17 243 ESCUELA DISTRITAL LA CONCORDIA M 5 Una escuela en la ciudad
17 246 ESCUELA DISTRITAL QUINTA DÍAZ M 3 Hacia una escuela inteligente
17 240 GIMNASIO LIBERTAD M 5 Ciudadanos del siglo XXI
18 COLEGIO DISTRITAL ENRIQUE OLAYA HERRERA M Montajes alternativos expenencias pedagógicas 
a través del arte
18 COLEGIO DISTRITAL ENRIQUE OLAYA HERRERA T Quincenazos proyecto de comunicación, 
formación cultura ética y ciudadana Descentrali­
zación de la Biblioteca a las aulas de clase
18 COLEGIO DISTRITAL GUSTAVO RESTREPO Percepción del adolescente ante la posibilidad de 
ser padre o madre M yT




18 1680 ESCUELA DISTRITAL DIANA TURBAY T 5 Escuela para el desarrollo Propuesta pedagógica 
y cumcular
18 1679 ESCUELA DISTRITAL DIANA TURBAY M 5 Escuela para el desarrollo. Propuesta pedagógica 
y curricular
18 1605 ESCUELA DISTRITAL EL LIBERTADOR M 5 Integración, curncular y desarrollo académico
18 1605 ESCUELA DISTRITAL EL LIBERTADOR M 3 Integración, cumcular y desarrollo académico
18 1703 ESCUELA DISTRITAL JOSÉ ACEVEDO Y GÓMEZ M 5 •I
18 1703 ESCUELA DISTRITAL JOSÉ ACEVEDO Y GÓMEZ M 3 si
18 1702 ESCUELA DISTRITAL JOSÉ ACEVEDO Y GÓMEZ T 5 Reencuentro con la vida Adaptación de niños de 
educación especial
18 1702 ESCUELA DISTRITAL JOSÉ ACEVEDO Y GÓMEZ T 3 Reencuentro con la vida. Adaptación de niños de 
educación especial
19 1370 C.E.D. ARBORIZADORA ALTA M 5 Proyecto Cultural Tona Xue y creación de cuentos
19 1370 C E D  ARBORIZADORA ALTA T El juego como instrumento para el adecuado uso 
del tiempo libre y el desarrollo de habilidades del 
pensamiento lógico matemático
19 C.E.D. ARBORIZADORA BAJA M Tiempo libre hacia el rescate de valores
19 C E D ARBORIZADORA BAJA T Tiempo libre hacia el rescate de valores
19 C E D ARBORIZADORA BAJA M Sensibilizamos con nuestro entorno
19 C.E.D ARBORIZADORA BAJA T Sensibilizarnos con nuestro entorno
19 C E D. CIUDAD DE JERUSALÉN T La construcción de la lengua esenta en la etapa 
inicial formal del niño
19 C.E.D CIUDAD DE JERUSALÉN T Tanque Laguna La búsqueda de convivencia, et 
respeto y el trabajo paipai
19 C.E.D COMPARTIR MEISSEN Proyecto cultural comunicativo
19 C.E.D EL TESORO Trabaiar la plástica y creatividad del niño
19 C E D JOSÉ CELESTINO MUTIS M Integración es la lucha contra la exclusión
19 C.E.D. JOSÉ CELESTINO MUTIS T Integración es la lucha contra la exclusión
19 1349 COLEGIO CIUDAD BOLÍVAR T 3 Mejoramiento Ambiental y ornato para el cedid
19 1349 COLEGIO CIUDAD BOLÍVAR M Hacia una escueta abierta y democrática
19 COLEGIO CONFEDERACIÓN SUIZA M Un proyecto metodológico basado en la 
integración humana y cumcular
19 COLEGIO CONFEDERACIÓN SUIZA T Formación de una nueva cultura tributaria a 
través de los juegos de mesa
19 COLEGIO DISTRITAL LARA BONILLA M El mito y la leyenda en actividades lúdicos 
artísticos para el desarrollo de la comunicación 
escrita en el niño de 8 a 11 años
19 COLEGIO DISTRITAL LARA BONILLA M Democracia y derechos humanos en la educación 
formal
19 COLEGIO DISTRITAL UNIÓN EUROPEA Creadores de sueño», centro de interés juvenil
19 1408 COLEGIO PSICOPEDAGÓGICO LA ACACIA M 5 Habilidades comur-«cativas para una vida integral
19 1408 COLEGIO PSICOPEDAGÓGICO LA ACACIA T 5 Habilidades comua<ativas para una vida integral
19 1481 ESCUELA DISTRITAL BUENOS AIRES M 5 Metodología para aprender a leer y escnbir
19 1481 ESCUELA DISTRITAL BUENOS AIRES M 3 Metodología para aprender a leer y escnbir
19 1397 ESCUELA DISTRITAL SAN FRANCISCO III M 5 Experiencia ludo - eotora
19 1397 COLEGIO DISTRITAL SAN FRANCISCO III M 3 Proyecto de educación para la democracia y una
convivencia armoniosa
19 1398 COLEGIO DISTRITAL SAN FRANCISCO 5 Educación de adultos
19 COLEGIO DISTRITAL SAN FRANCISCO La recreación cu rural, columna vertebral del 























Exp ed ición P e d a g ó g ic a  Nacional
C.E.D. DISTRITAL SAN FRANCISCO II M 3 Integración de niños sordos a la escuela de 
educación regular
C.E.D. NACIONES UNIDAS II T Desarrollo del pensamiento aplicado desde el 
área de matemáticas
C.E.D. LA ESTANCIA T En busca de una experiencia intennstitucional
C.E.D. ARABIA T Los cinco sentidos para vivir mepr
C.E.D RAFAEL URIBE URIBE M Calidad con amor y exigencia
C.E.D. VILLAS DEL DIAMANTE T Axiologla valores
COLEGIO DISTRITAL ANTONIO JOSÉ URIBE N 3 Pertinencia del trabajo escolar y los contenidos 
curriculares
COLEGIO ESTRELLA DEL SUR M Fortalecer la institución escolar e integrar las 
escuelas en I. II y III al colegio
COLEGIO ESTRELLA DEL SUR 
COLEGIO ISABELITA TEJADA
T Fortalecer la institución escotar e integrar las 
escuelas en I. II y III al colegio 
Socialización e integración de niños con nece­
sidades educativas especiales al aula regular
COLEGIO LEÓN DE GREIFF
COLEGIO RURAL PASQUILLA
COLEGIO SAN RAFAEL SEDE II 
INSTITUTO ACADÉMICO COPIREY
M Relleno sanitano de Doña Juana, una experiencia
de trabajo colaborativo
Tecnología agropecuaria El Aula Verde para
hacer y ser
Pensemos\
Somos convivencia, somos educación
COLEGIO DISTRITAL LA MERCED 
INSTITUCIONES SECTOR alto Sumapaz 
INSTITUCIONES SECTOR BETANIA 
INSTITUCIONES SECTOR LA URIBE 
INSTITUCIONES SECTOR NAZARETH 
INSTITUCIONES SECTOR SAN JUAN 
INSTITUCIONES SECTOR SANTA ROSA
M Aptitud matemática
Ref Aprendizaje a través del juego
Reí Cultivos varios - hábitos de lectura
Ref Presentación de eventos
Ref Granja expenmental
Ref: Presentó ponencia; no constituye experiencia
Ref Administración escotar
